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kobem trebollont de peons o les obres, ol moll, o fins i tot de tqxisies. D'oltres hon obert botigues de robq. Els seus cosiums
són més sedenioris. Al llorg dels onys s'ho onot foriont un lipus de gitono que trebollo i conviu o lo ciutot i que, sense
oblidor nl desentendre's dels costums més sogrois gitonos, [ins iioi, col.loboro en lo conservqció de lo trodició folkldricq
lorrogoninq com és el cos dels gegonis de Torrogono. Perviuen enlre ells uns coslums considerois irrenunciobles, com són
I'honor, els cosqments, lo virginitot de lo núvio, el costum de cosor-se molt iove i lo forto unió [qmilior.
Per ocobor col dir que ombduess comunitols s'hqn vist moli influides pel fort orreloment entre els gitonos de l'Esglésio
Evongélico Fi{odélfio, que ho modificot olgunes de les trodicions i cosiums dels gitonos com: lo desoporició de les
molediccions, io no existeixen les venionces ni els controris, es respeclo mós lo donq, no els ofecto el iuromenl ols morts
i no creuen en les seves r epr esentocions.
JORDI NAVARRO LLIBERATO
NOTES SOBRE LA COMUNITAT GITANA DE REUS
AL SEGLE XVIII
Són pocs els estudis oporeguts en el comp de lo historiogrofio moderno que trqcten de l'étn¡o gitono, i tot i qixí són
controdicioris: hi ho qui opino que les lleis de Jq Corono d'Arogó foren més fovoroblesr, o qui diu que ho foren les de
lo Coronq Costellqnq2. En el que tols coincideixen és que lo político borbdnico, i en concret lo de Corles lll, fou lo més
positivo per o l'ossimioció, o portir de lo progmdiico de 17833.
En el cos del comp de Torrogono lo progmdtico de 1783 no fou ion reformqdoro com semblo, sinó que lo iniegroció fou
el resultot d'un llorg procés que s'hovio inicioi molts onys obons, sense fer cqs q les lleis contrdries ol desenvolupoment
de les ociivitqts lrqdicionols de Io comunitot giiono, relocionodes omb el comerg i el bestior.
Des de lo progmdiico deJ l4demoigdelTlTs'estoblirenunscriterisclorsperossimilorelsgitonosenunestotcenirolitzot.
Les lleis que se succeeixen ol llorg de lo centúrio segueixen les direcirius donodes i les omplien: o) lo tronshumdncio dels
gitonos és negotivo perqué [ociliio uno vido de delinqúéncio. Col prohibir-lo; b) els gitonos tenen uno culiuro, uns costums,
uno llenguo, uno vestimento diferents. Són vislos com "vicios, deprovodos costumbres". Col prohibir-los. Com les onleriors
ordres no s'hqvien complert, es diclen forles penes: o) per lluitor contro lo tronshumdncio s'estobleix l'odscripció de codo
fomílio o uno pobloció deierminodo, es prohibeix el veinotge universol, i s'estobleix un possoport per vioiior, o lo vegodo
es mqnq fer censos; b) en el segon cos, es prohibeix que reolitzin l'qctivitot més própio, el comerg de covolieries. Es
determino que es focin censos del beslior que posseeixen i es limilo el nombre d'onimols de lir o un. Tombé s'impedeix
...puedon ocudir, niossisiir o ferios ni mercodos;y sien controvención de esio fueren hol odos y oprehendidos en olgún mercodo
o ferio, incurron por el mismo hecho en lo peno de seis oños de goleros; y Jo mismo se eniienáo ounque no seon olrehendidos,
si les fuere probodo over ocudido o mercodo o ferio. Que iompoco puedon irolor en compros n;venios niirueques de onimo es,
ni gonodos r¡oyores, ni menores, ossí en ferios y mercodos, como fuero de elos; y si les probore over o hecho, oun<¡ue no
hoyon sido oprehendidos ocluolmenie en el hoio o en el trueque, incurron en 1o peno de seis oños de goleros.
Només se'ls permet trebollor lo lerro, és o dir, ser pogesos.
Les penes esloblertes són moll dures, i s'orribo q lo copiiol en cos de posseir ormes; si "fueren oprehendidos con ormos
de fuego, cortos o lorgos, o pie o o covollo, seon o no ovezindodos en estos reynos, ounque no se les pruebe otro delito,
incurron en lo peno de muerte". Tombé són costigois els qui vesteixin "de que hosto ooro ho usodo esie género de gente
o conirq quien se probore over usodo de lo lenguo, que ellos llomon gergonzo". l, sobretot, per ols qui vogin en grup,
en quodrillo, vivint com gilqnos, els quols seron conduits o lo presó per los jusiicios que els trobin, que ienen l'oblijociO
de "persigon, prendon y enireguen presos en los córceles reoles de los ciudodes o cobezos de portido mós immediotos".
El 1745 uno reiql cédulo sobre lo residéncio dels gitonos, que recordo les normotives de 1717 i de 1738, determino
l'elqboroció d'un cens de lo pobloció gitono. S'hon de presenior ol seu iloc de residéncio en el terminl de l5 dies, soto
lo "peno de ser declorodos, possodo este término, por vondidos púb icos, y de esie por el mismo hecho de ser encontrqdos
con otmos o sin ello, fuero de los términos de su vecindqrio, seo licito hocer sob¡e ellos ormos y quitorlos lo vido."
Reus és, en el cens oficiql de l7 46a , lo pobloció de Cotolunyo que ocull un mojor nombre de fomílies gitones: I 3 (que
corresponen o ó4 individus). Lo segueixen, o distdncio, Bologuer (42 persones), Lleido iTorrogono (40) iTortoso (omb
38); iot i que no hi figuro Borcelono. Les oltres poblocions del corregiment de Torrogono censodes són Combrils (2ó
persones), Montblonc (15), Volls iVilo-seco (1 O individus codoscuno). Segons l'esmentodo progmdtico, en elcorregiment
només podien residir o Torioso: per tonl, un cop més, lo prdciico de lq llei no és efectivq. Lo fomoso Ilei de I281 que
no limitqyo veinotge ofovorird l'estobliment en viles més peliies, com o lo Selvq del Comp.
Uno ordre del governodor de Torrogono del 23 de desembre del I Zó2 ordeno o l'Ajunioment de Reus fer "uno listq de
todos los fqmilios de gilonos y los individuos de que se compone do unq de los exhistentes en el disirito de este
t1
corregimiento". Lo formq d'eloborqr el cens és q portir de lo declorqció del cop de coso, que ho d'opo1o-r "lo licencio
fu" tJngon poro vivir libremenl en vicendorio, pues lo deverán tener del dicho oño 1749 o del de 1750" A l'horo
i'o.rdii o l'oiunioment se'ls recomono que col recordor los lo normolivo vigent:
...sin que puedon usor de distinlo troge ni de otro lenguoie y idiomo que los demós poisonos, sin permiiir que les LLomen gitonos
po, qu" 
"rt" 
no,,,br" quiso .l Rey qJedose obo ido"en sus dominios,. previ.néndoles que tomen oficio y bien seo de lohrodor
o del'cultiro de los rierros, o de otros mecdnicos y serviles (... ) sin disimulorles por ningÚn motivo el trófico o comercio que
ocostumbrovon hozer los gitonos en los ferios y mercodos de compror, lrocor y ventos de iumenios y covo efios.
A lo llisro colio distingir sexe i edot dels membres cle lo fomílio, "y de los que tuvieren Iicencios.Pqro vivir en vecindorio,
"*ir"rrondo 
de quiá son dichos licenciqs y de que fechos". Uno ordre del moieix governodor, signodo quoke onys
obons i destinqdo'qls ogents de l'ordre públic, remorcovo lo presó per o "todo gitono vogonte, y que condusgon ol que
holloren sin Iegítimo peimiso, o esto plozo, poro luego hozerle possor o lo copiiol"(Borcelono).
A l,Arxiu Históric Comorcql de Reus es conserven els dos censos efectuqls. Tot i les seves limitocions -per lo moncq de
dodes, com oro l,ofici, ens serviron per estoblir el grou d'implontoció de les fqmílies gitones o Reus, lo sevo integroció
i l'ocompliment de les normotives d¡ctodes des de Modrid.
El nombre de fomílies ol llorg dels vint onys es monlé estoble: el 28 de iuliol de 1746 en són 1 3, i el l5 de desembre
Je I Zó2 en són I 4, ror i que ál nombre d'individus ougm ento en7 . de 64 o71 . Uno oltro reloció coniingudo en el moteix
fons de l'orxiu, qmb dqtq'de l' I de gener de 177 6, fiu fe¡o per conéixer el nombre d'qnimols per fomílio, i o lo vegodo
per comptobilitzor els membres de les unitois fomiliors. Es troctq de 
'l 5 grups i 72 individus.
Alllorg del període onolitzot, els cognoms es montenen. Dos són els llinolges més ontics: els Ximenes iels Corbonell, que
docum"entem ol. segles XVlll i XlX. Eli primers, negocionts, esloven implontols fortoment o les nosires comorques5 i o Reu5,
.f",""yr a.. de píncipi d.l segle iVll; 
"1, 
."g1nr, pogesos, s'¡ntegroren rdpidoment. Els Ximenes i els Corbonell,
empo/eniots enke ells omb olguris motrimonis, siestobliren ol rovol de Sontq Anno, i pogoven codoslre per les coses que
lenien en propiefot, io o mition segle XVlll
Uno de les oltres nissogues conegudes o trovés dels censos, són els De Mollq, que orriben o lo décodo dels vint. En el
cens del I 24ó consten o Reus ires fomílies De Mollo: o) lo de Félix de Mollo, que s'hovio cosot qmb Tereso Corbonell,
i foren els primers o residir,hi, vint onys obons, omb dos dels seus [ills, i que oro vivien.omb quotre [il s més nosculs o Reus:
Morio, Miquel, Froncesc i Teieso; b) lo de Corles de Mollo Corbonell, comercioni, fill dels onteriors, cosoi omb lo reusenco
Morio Cortonell, i formqdo per cinc fills: Morio, Josep, Anldnio, Norciso iAnton; ic) lo del seu oltre fill, Morid, cosot
omb Morio Anno Pérez (forostero) i els seus lres fills: Froncesc, Riio iMocid'
En el següeni recompte, dei I Zó2, els De Mollo residents o Reus són els membres de les fqmilies formodes per oltres dos
f¡ll. d"l F¿li*, lo del Miquel i lo del Froncesc. Tots dos tenien tres fills. Uno olko germono, Morio de Mollo Corbonell, es
cosovo el 1Zó5, en segones núpcies, omb.Josep Gustomqnte Romero, comerciont de Vilo-secq, veí seu en els onys
froronto, qron ,irio q ñeus omb'els seus pores, .Josep i Serofino, i hes germon s. El 1767 un nét del Félix, Pere de Mollo
iqrbonell, i¡ll del Cqrles, tombé comerciont, es cosovo omb Morio Roso Escuder Pubill'
Deturem-nos per comenlor un dels ospectes que ens oPorto oquesi exemple. Els homes de lo.fomílio De Mollo es dediquen
ol comerg,iáixí consto en els reg istres sog rá menio ls, tor i les repeiides prog mdtiq ues i céd u les en 
.conirq L'oplicoció de
lo llei erá prou flexible com perlué els Dá Mollo coniinuessin omb l'octivitot que coneixien més bé.
Uno oltro fomilio que orribo ol segle XVlll o Reus i s'hi instol.lo, com d'oltres no gilones, són els Busiomonte/Gustqmonle.
Josep Gustomonte, Seroflno Roméro i els seus fills Anioni i Tomosq orriben o Reus el I 735. Allí hi neixen Josepo iJosep.
nes¡diron o lo ciutát olmenys fins ql 1 755, quqn es coso en segones nÚpcies lo sevo [illo Tomoso, omb Froncesc Escuder.
L, ony 1765, quon el seu fill Jor.p 
", 
.o.o o Reus (omb lo Morio de Mol o, com hem visi) conslo corn o veí de Vilo-seco.
De fát, el cognom Bustomonie jo el locolitzem en el segle XVll en lo persono d'lgnosi Ximenes Buslomonle.
En el cens de 1Zó2 hi ho uno fqmílio Gustomonte o Reus, conslituido per nou membres: Anioni (de 35 onys, el primogénit
delJosep i lo Serofino), 1o sevo dono.loono, els seus tres petits fills, lo sevo more Serofino (55 onys), dos germons seus
("1 P"r" i lo lor"po), i lo víduo De Mollo, Tereso Corbonell (7ó onys), besdvio dels menuls. L'ony 177 6 continuen o Reus
el motrimoni i eis menuls, peró io hon mo les dues vidues, i el Pere i lq loqno són comptobiliizois com uno ollro unitqt
fomilior.
En els tres censos onoliizqts oporeixen ollres quoire cognoms esporddicomeni: e\ 1746, els Monioyo (uno fomílio que
estovo de pos); els Puiol (un moirimoni foroster que deixodescendéncio encoro el 17óó) i els Pogés (ell ford i ello de Reus,
continuoron pi"r"ntr'o lt ciutotel 1776); els jos cognomscotolons no són censols l'ony 1785. EI 17ó2 oporeixen els
Botisto de formo esporddico, llinotge originori de Volls.
A portir del buidoige dels llibres sogromenlols, i en especiol boptismes i motrimonis, coneixem oltres fomílies gitones que
sense tenir llicénciá visqueren q Reus. Hom creu que els gitonos vivien q bondo de lo socieiot civil i religioso, i que és
inútil fer un seguiment en els registres sogromenlols de lo sevo geneologio. Col que fem uno série de puntuoliizocions
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o oquesto qfirmoció.
Abons del segle XVlll és difícil trobor reflectit el botec de lo socieiot gitono en els llibres porroquiols, io que les lleis dictoven
persecució coniro ells ivivien ollunyots de Les poblocions, omb corovones que seguien un recorregut toi cercont mitions
de subsisténcio i reolitzoven els seus ritus de noixement, molrimoni i enterroment. Dificil perd no impossible. Si el culte
rector de Tdrrego, el Dr. Josep Plens, no hovio seniit o dir moi que un prevere hogués enlerroi un gitqnoó, o Reus no ero
oixi. El 24 de morg de I ó91 s'enterrovo "per omor de Déu", Diego Ximenes, "nolurol de lo vilq de Vilo-seco, Principot
de Cotolunyo, lo quol onovo ob componyio de gitonos. Morí en lo ospito."
Quon els giionos s'esiqbleixen d'uno formo estoble en uno pobloció oporeixen ol registre. Així, el I 3 d'obril de 1ó33
ero boteiot o Reus Anloni, fill de Miquel "Eximeno", "gitono" i de Cdndio. Cinquonto-sis onys més iord es boleiovo
Sebostid Ximenes "Mondosso", fill dels veins de Reus, lgnosi Ximenes Busiomonte, negociont, i de Mqrio Mendozo.
Amb el pos dels segles i les lleis que obliguen ol sedenlorisme, es poleso uno moior integroció o lo vido de lo ciulot i un
notqble increment de lo preséncio en els llibres porroquiols, sobretot o portir de lo segono meiiqt, quon h i ho uno explosió
demogrdfico que tombé ofecto lo pobloció gitono. Les lleis novoment són poper mullot en porlor de les onotocions. Si
bé prohibien l'ús del motgitonoo "cotellono nuevo", generolmenl ocomponyo undelsdosopel lotius. No oosso només
o Reus, sinó que lo consulto d'qltres qrxius porroquiols (Montblonc, lo Selvq del Com p, Volls, Alcover, Torrogono...) tombé
ho confirmo. Fins i tot continuo usont-se en els podrons d'hobitonis i els registres civils del segle XlX.
les dificultois per reoliizor lo geneologio de l'étnio gitono no provenen lonl de lo font -poc defectivo o portir de lo segono
meitot del XVlll-, sinó de l'endogdmio del grup, que fo molt difícil lo
filioció; del poc nombre de cognoms, sent un grup redu il que s'entrellogo,
i de l'elevodo mobilitot dels fills un cop es cosen (loni per buscor muller,
com per fixor uno residéncio on buscor-se lo vidol.
El registre motrimoniol ens oporio qlires informocions, com les relocions
omb els gitonos d'oltres poblocions de corregiment, on n'oporeixen més
que no pos recullen els censos: Torrogono, Volls, Combrils, Vio-seco,
Riudoms, Mospujols, lo Secuito, Torredemborro...; llocs d'origen i nous
cogmons o lo llisto conegudo dels censos: Escuder, Gomis, Covoller,
Romero, Huguel, Bori, Hernóndez, De Solozor, Lorroso, Corlés, Ferrer,
Tirodo, Murlo, Aloy, Colendo, Corrillo, Pérez, Benigorro. En el segle XIX
els osseniomenls de lo comunilol g iiono continuen ol Comp de Torrogono,
estoblint vincles omb les comorques de l'El¡re, el Penedés, lq Conco de
Borberd, l'Urgell i el Segrid. Es coniinuoron dedicont ql comerg del
besiior, o lo monescolio i o xollor, ilqmbé oporeixerd lo vendo de robq.
No fqlloron o cop firo romodero d'orreu de Cotolunyo, comPronl,
conviont i venent. Les lleis feies des de dolt no pogueren modificor lo
molero oe ser i pensor d rn poble.
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